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PATTERN 2013
The Challenge of Constraints / Laws and Orders :
The world as we know it is a pattern 
of closely packed atom-like solids […]
E. H. Gombrich (cf. bibliographie en fin de volume)
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